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ABSTRAK 
Penelitian ini disusun untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen laba 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009 - 2011. Faktor-
faktor tersebut terdiri dari free cash flow, kualitas auditor, tingkat utang, size, dan profitabilitas. 
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini, terdiri dari 60 perusahaan yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia dari periode 2009 – 2011 dengan kriteria pemilihan sampel ( purposive sampling 
method ). Penelitian ini menggunakan metode regresi berganda untuk melihat pengaruh dari 
masing – masing variabel terhadap discretionary accruals ( DA ). DA adalah residual dari 
persamaan regresi berganda dengan menggunakan model Kasznik. Hasil penelitian 
mengemukakan bahwa variabel independen free cash flow, tingkat utang,dan size berpengaruh 
terhadap DA sedangkan variabel kualitas auditor, dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap 
DA.  
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